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指标项 
年份 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
总被引频次 698 789 854 959 921 869 969 1040 1204
影响因子 0.815 1.032 0.894 0.543 0.120 0.105 0.176 0.207 0.313
即年指标 0.096 0.098 0.051 0.013 0.018 0.036 0.033 0.042 0.067
他引率 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.94 0.94 0.94 
引用刊数 289 318 346 366 368 332 339 340 334 
扩散因子 41.40 40.30 40.52 38.16 0.00 38.20 34.98 32.69 27.74
学科影响指标 0.83 0.79 0.82 0.89 0.86 0.81 0.82 0.84 0.81 
学科扩散指标 3.52 4.08 4.22 4.36 4.33 3.73 3.77 3.54 3.59 
被引半衰期 5.12 4.98 4.96 6.33 6.84 6.68 6.83 6.49 6.19 
H指数 0 0 0 0 4 5 7 0 0 
来源文献量 52 61 136 240 326 332 434 333 493 
文献选出率 0.17 0.42 0.78 0.90 0.96 1.00 0.88 0.68 0.98 
平均引文数 11.67 10.95 10.37 8.23 7.26 7.44 8.30 9.70 8.01 
平均作者数 2.15 2.74 2.57 2.53 2.64 2.80 3.19 3.36 3.16 
地区分布数 16 18 23 25 28 26 28 26 28 
机构分布数 45 45 114 168 196 193 218 189 265 
海外论文比 0.038 0.000 0.007 0.017 0.003 0.006 0.020 0.010 0.000
基金论文比 0.060 0.150 0.150 0.130 0.180 0.230 0.260 0.260 0.250
引用半衰期 5.12 4.98 4.96 6.33 6.84 6.68 6.83 6.49 6.19 
 
 
   
 
    《中国期刊引证报告（扩刊版）》是依托中国科学技术信息研究所国家工程技术数字图书
馆“知识服务”系统，在“万方数据——数字化期刊群”基础上，结合中国科技论文与引文数
据库(CSTPCD)，以我国正式出版的各学科 6193 种中英文期刊（其中，社会科学类期刊 2132




   
 
 
        
        
 
 
 
 
